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Halaman Web memiliki keuntungan yang berbeda dibandingkan dengan halaman kertas:  
Halaman Web dapat memiliki link hypertext ke halaman lain, baik di situs Web yang sama atau 
di situs lain. Daripada membalikan halaman terlalu banyak seperti saat membaca buku, 
pengunjung situs cukup meng-klik pada link hypertext untuk berpindah dari halaman satu ke 
halaman (atau situs ke situs). Link hypertext adalah bias terdiri dari kata tunggal atau kelompok 
kata, dimana pengunjung dapat mengklik sebagai instruksi untuk Web Browser untuk mengambil 
halaman web lain (atau file lain) dari Web Server.  
Untuk mengunjungi suatu situs, link hypertext akan muncul pada halaman Web sebagai teks yang  
digarisbawahi. Biasanya, Web Browser menggunakan satu warna (seperti biru) untuk mewakili 
link hypertext ke halaman web belum dikunjungi (belum di klik), dan warna lain (seperti ungu) 
untuk link ke halaman browser baru-baru ini diambil (sudah di klik). Untuk membuat link suatu 
hypertext, tempatkan atau setlah tag anchor (<a> </ a>)  pada awal dan akhir di sekitar teks di 
mana pengunjung akan mengklik untuk mengaktifkan link. (Hypertext adalah teks antara awal 
dan akhir tag anchor.) Kemudian, aturlah atribut href didalam <a>. Sebagai contoh, dengan kata-
kata berikut ini "Klik di sini untuk pindah ke halaman berikutnya" pada tampilan HTML atau 
halaman web, web akan menggarisbawahi kata-kata tersebut:  
 
<a href="info.htm"> Klik di sini untuk pindah ke halaman berikutnya. </ a>  
 
Ketika pengunjung mengklik pada kata-kata yang digaris bawahi (di antara tag/hypertext) dalam 
contoh ini, web browser akan memuat halaman web dalam file yang bernama info.htm. Pastikan 
bahwa Anda menempatkan atribut href dalam tag <a> dan hypertext itu sendiri di luar tag <a> 
antara awal dan akhir tag anchor (<a> </ a>). Untuk membuat link ke sebuah halaman Web di 
situs Web lain, termasuk URL situs bersama dengan nama file halaman Web dalam atribut 
href. Sebagai contoh, kode berikut membuat link hypertext ke halaman indeks (yaitu, halaman 
home) di www.anywhere.com: 
 
<a href="http://www.anywhere.com/index.html"> Klik di sini untuk pergi ke Anywhere.com </ 
a>  
 
Ketika pengunjung situs  mengklik pada "Klik di sini untuk pergi ke Anywhere.com" , browser 
Web akan mengambil (dan menampilkan) dokumen homepage (index.html) dari situs 
www.anywhere.com. Jadi, dalam contoh ini, nilai atribut href (href = 
"http://www.anywhere.com/index.html") membuat link hypertext antara halaman Web di situs 
Anda dan (homepage) index.html di situs Web www.anywhere.com. Perlu diketahui bahwa Anda 
juga dapat membuat hyperlink ke homepage situs Web dengan menyediakan hanya URL situs 
saja  (tanpa harus disertai halaman indeks.html nya) dalam atribut href sebagai:  
 
<a href="http://www.anywhere.com"> Klik di sini untuk pergi ke Anywhere.com </ a> 
 
Selain menggunakan link hypertext untuk berpindah dari dokumen ke dokumen, atau situs ke 
situs, Anda juga dapat menggunakan link hypertext sebagai media yang diberikan pada 
pengunjung situs untuk melakukan download dari suatu situs web. Sebagai contoh, kode berikut 
akan ditampilkan pada web browser sebagai media download file gambar bernama corvette.zip 
ketika pengunjung mengklik kata "Klik disini": 
 
<a href="http://www.home.com/cars/corvette.zip"> Klik di sini </ a>  
 
Atribut href memberitahu browser Web untuk mengambil gambar (corvette.zip) dari folder cars 
di situs www.home.com. Anda dapat membuat halaman Web Anda interaktif dan user-friendly 
dengan menambahkan link hypertext yang memungkinkan pengunjung men-download file dan 
navigasi halaman di situs Anda atau ke situs lain. Bila Anda membuat link hypertext, pastikan 
hypertext atau teks yang mendahului atau mengikuti hyperlink itu jelas, dan kata-katanya mudah 
untuk dipahami, persis apa yang akan terjadi ketika pengunjung mengklik teks untuk 
mengaktifkan hyperlink. 
Untuk menekankan suatu kata atau kelompok kata dalam sebuah dokumen Web memiliki gaya 
seperti bold, italic, atau mengubah jenis HURUF, warna, atau ukuran teks. 
 
